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dOKTORI ZnAnOSTI IZ ZnAnSTVenOG POLJA
InFORMAcIJSKe I KOMUnIKAcIJSKe ZnAnOSTI, GRAnA 
KnJIžnIČARSTVO – dOKTORSKI RAdOVI OBRAnJenI nA 
OdSJeKU ZA InFORMAcIJSKe I KOMUnIKAcIJSKe
ZnAnOSTI FILOZOFSKOGA FAKULTeTA SVeUČILIŠTA U 
ZAGReBU ZA RAZdOBLJe 2011.-2012.
Tinka Katić
Model organizacije informacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u 
hrvatskim knjižničnim zbirkama 
Datum obrane: 18. siječnja 2011.
Mentorica: dr. sc. Mirna Willer, izv. prof.
Irides Zović
Model razvoja narodnih knjižnica u kulturnom turizmu Istarske županije
Datum obrane: 4. listopada 2011.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
Marina Mihalić
Vrednovanje digitalnih informacijskih usluga i izvora u knjižnicama
Datum obrane: 22. prosinca 2011.
Mentor: dr. sc. Damir Boras, red. prof.
Jadranka Stojanovski
Analiza sadržaja mrežnih stranica visokoškolskih knjižnica s pokazateljima 
razvoja digitalne knjižnice
Datum obrane: 22. prosinca 2011.
Mentor: dr. sc. Tefko Saračević, red. prof.
Samanta Matejčić Čotar
Programi cjeloživotnog učenja za korisnike narodnih knjižnica u Hrvatskoj
Datum obrane: 13. veljače 2012.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
Mira Miletić drder
Kartografske zbirke u Hrvatskoj : model virtualnog povezivanja
Datum obrane: 13. veljače 2012.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
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dragica Krstić
Razvoj modela zaštite knjižnične građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici 
u Zagrebu
Datum obrane: 6. ožujka 2012.
Mentorica: dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.; komentorica: dr. sc. 
Marija Maja Jokić, znan. savj.
Helena Markulin
Uloga medicinskog knjižničara u postupku pronalaženja znanstveno 
utemeljenih dokaza potrebnih u medicinskoj praksi
Datum obrane: 13. ožujka 2012.
Mentorica: dr. sc. Jelka Petrak, red. prof.
Ivanka Kuić
Recepcija knjige u Splitu za vrijeme druge austrijske uprave (1814.-1918.)
Datum obrane: 29. ožujka 2012.
Mentor: dr. sc. Srećko Jelušić, red. prof.
Sofija Klarin Zadravec
Koncept funkcionalne granularnosti u organizaciji informacija digitalne 
knjižnice
Datum obrane: 29. svibnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
Karmen delač Petković
Razvoj knjižnica Gorskoga kotara
Datum obrane: 5. lipnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Marina Čizmić Horvat, doc. u miru
Grozdana Sirotić
Razvoj bioloških znanosti u Hrvatskoj praćen kroz časopis “Periodicum 
biologorum”
Datum obrane: 11. lipnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.; komentorica: dr. sc. 
Marija Maja Jokić, znan. savj.
Tvrtko Ujević
Model specijalne knjižnice u procesu upravljanja znanjem
Datum obrane: 12. lipnja 2012.
Mentor: dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.
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Sanja Pavlaković
Primjena Hayesova modela knjižničnoga planiranja u narodnoj knjižnici
Datum obrane: 26. lipnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić, red. prof.
Ksenija švenda Radeljak
Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija 
bibliotekarstva
Datum obrane: 3. srpnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Marina Čizmić Horvat, doc. u miru
Marica Šapro Ficović
Djelovanje knjižnica pod opsadom u ratu : studija slučaja : Hrvatska 
1991./1995.
Datum obrane: 18. srpnja 2012.
Mentor: dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. u miru
Bruno dobrić
Nakladništvo, tiskarstvo i novinarstvo na njemačkome jeziku u Puli od druge 
polovine 19. stoljeća do 1918.
Datum obrane: 18. srpnja 2012.
Mentor: dr. sc. Aleksandar Stipčević, red. prof. u miru; komentor: dr. sc. 
Darko Dukovski, red. prof.
Mario Hibert
Kritičko bibliotekarstvo : moguća paradigma informacijskog društva
Datum obrane: 19. srpnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
Tamara Krajna
Znanstvena komunikacija u području tehničkih znanosti na primjeru 
Sveučilišta u Zagrebu  
Datum obrane: 12. listopada 2012.
Mentorica: dr. sc. Jelka Petrak, red. prof.
Tatjana Mihalić
Model izgradnje glazbene zbirke  
Datum obrane: 12. listopada 2012.
Mentorica: dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.
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Vesna špac
Znanstveno komuniciranje hrvatske šumarske zajednice : 1995.-2004.  
Datum obrane: 18. listopada 2012.
Mentorica: dr. sc. Anamarija Jazbec, red. prof.
Dijana Machala
Knjižničarske kompetencije u Hrvatskoj u kontekstu cjeloživotnog učenja 
Datum obrane: 26. listopada 2012.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.
Lobel Machala
Hrvatska nacionalna bibliografija na mreži 
Datum obrane: 26. listopada 2012.
Mentorica: dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.
Priredila
Ana Barbarić
MAGISTRI ZnAnOSTI IZ ZnAnSTVenOG POLJA
InFORMAcIJSKe I KOMUnIKAcIJSKe ZnAnOSTI, GRAnA 
KnJIžnIČARSTVO – MAGISTARSKI ZnAnSTVenI RAdOVI 
OBRAnJenI nA OdSJeKU ZA InFORMAcIJSKe I KOMU-
nIKAcIJSKe ZnAnOSTI FILOZOFSKOGA FAKULTeTA 
SVeUČILIŠTA U ZAGReBU ZA RAZdOBLJe 2011.-2012.
Vanja Masnov
Korisnici visokoškolske agronomske knjižnice 
Datum obrane: 19. prosinca 2011.
Mentorica: dr. sc. Daniela Živković, izv. prof.
Vera Vitori
Planiranje i organizacija prostora narodnih knjižnica u uvjetima primjene 
informacijskih tehnologija
Datum obrane: 22. prosinca 2011.
Mentorica: prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić
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Branka Martinčić
Nove usluge Knjižnice Hrvatskog sabora
Datum obrane: 10. siječnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.
Kristina Grošek 
Organizacija i upravljanje znanjem u parlamentarnoj knjižnici kao dijelu 
globalne informacijske infrastrukture
Datum obrane: 20. siječnja 2012.
Mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof
Priredila
Ana Barbarić
OSOBNE VIJESTI
